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Czesław Pest, Kardynał Edmund Dalbor (1869–1926). Pierwszy prymas Odrodzonej Pol-
ski, Poznań 2004, 502 s.
Omówienie monografii autorstwa ks. Czesława Pesta jest okazją wspomnienia przed-
wcześnie zmarłego historyka, kustosza i archiwisty. Ks. Czesław Pest w latach 1983–1989 
odbył studia teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 
Magisterium z zakresu teologii uzyskał 26 X 1988 r. W latach 1990–1993 odbył studia spe-
cjalistyczne w zakresie historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie. Stopień magistra historii (14 XII 1992 r.) uzyskał na 
podstawie pracy Dzieje parafii Świętej Trójcy w Strzelnie w latach 1918–1937, napisa-
nej pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Stopniaka. Promotorem pracy doktorskiej 
Bractwa i stowarzyszenia kościelne katolików świeckich w archidiecezji gnieźnieńskiej 
w latach 1848–1939 był również ks. profesor Franciszek Stopniak. W latach 1994–1996 
kontynuował specjalizację w zakresie nauk historycznych w ramach Trzyletniego Studium 
Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za-
kończonego uzyskaniem stopnia licencjata archiwistyki (31 V 1996 r.). Dobrze przygo-
towany do pracy archiwariusza, został skierowany przez swoich przełożonych do pracy 
w jednym z najważniejszych archiwów kościelnych w Polsce. Od 1993 r. w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Gnieźnie pracował w charakterze kustosza i zastępcy dyrektora. 
W 2000 r. podjął także pracę dydaktyczną na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii 
Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na 
podstawie dorobku naukowego i recenzowanej pracy 9 V 2005 r. otrzymał stopień dokto-
ra habilitowanego z zakresu nauk humanistycznych.
Zginął w wypadku samochodowym 16 I 2006 r. w Kleczewie. 
Omawiana monografia: Kardynał Edmund Dalbor (1869–1926). Pierwszy prymas 
Odrodzonej Polski (Poznań 2004) ukazała się w serii Historia w Wydawnictwie Naukowym 
Uniwersytetu Poznańskiego. Praca jest bardzo obszerna, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż 
obejmuje tylko jedenaście ostatnich lat życia arcybiskupa Gniezna i Poznania (1915–1926). 
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Monografia o abp. Dalborze została przygotowana na podstawie materiałów przebadanych 
w wielu archiwach państwowych i kościelnych, polskich oraz zagranicznych.  
W monografii poświęconej abp. Dalborowi przeważają źródła wytworzone przez pod-
ległe arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i poznańskiemu urzędy kościelne. Przebadane zosta-
ły również archiwalia przechowywane w Archiwum Watykańskim, Kongregacji do spraw 
Biskupów, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie, Tajne Archiwum 
Dziedzictwa Kulturowego Prus w Berlinie, Archiwum Uniwersytetu w Münster; archiwa 
kościelne w Gnieźnie i Poznaniu, a także państwowe – Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu. Ponadto autor sięgnął do prasy lokalnej i ogólno-
polskiej, a także do pamiętników. 
Zasadniczym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu kard. 
Edmund Dalbor jako arcybiskup gnieźnieński i poznański oraz prymas Polski wpłynął na 
losy Kościoła na ziemiach polskich pod zaborami i w odrodzonej Polsce? Charakter źró-
deł siłą rzeczy wpłynął na taki, a nie inny kształt pracy. Otrzymaliśmy biografię hierarchy 
kościelnego, mniej natomiast wiemy o ks. Dalborze jako o człowieku i kapłanie. Z pracy 
ks. Czesława Pesta wyłania się wizerunek Edmunda Dalbora przede wszystkim jako czło-
wieka Kościoła, który prawem kanonicznym określa swój stosunek do problemu współ-
egzystencji Polaków i Niemców. Z lektury tej biografii wyłania się także typowa sylwetka 
biskupa postawionego przy sterze władzy kościelnej, który usiłuje znaleźć modus viven-
di między interesami państwa pruskiego, później polskiego (w odrodzonej II RP) a do-
brem Kościoła katolickiego rozumianego jako dobro duchowe wiernych, powierzonych je-
go opiece. I dlatego nie należy specjalne udowadniać tezy czy był bardziej Polakiem, czy 
Niemcem. jedyną kwestią wątpliwą jest zbyt lojalistycznie sformułowana treść wystąpie-
nia (swego rodzaju list hołdowniczy), jakie miał wobec cesarza Wilhelma II w Pszczynie. 
jest jednak dobrym prawem autora wyciągać takie, a nie inne (uprawnione) wnioski na te-
mat jego stosunku do sprawy narodowej. 
Bardzo bogato udokumentowane i omówione są problemy administracji kościelnej w ar-
chidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej. Przyjęta konstrukcja pracy zakłada, że wszystko 
co się działo w archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, odbywało się za zgodą, z inspi-
racji, a na pewno za wiedzą będącego u władzy biskupa. Biorąc pod uwagę centralizację 
władzy w Kościele polskim, w tym również obecne wówczas w łonie episkopatu polskie-
go tendencje autorytarne, jest to założenie słuszne. Dlatego należy zgodzić się z autorem 
i przyjętą przez niego koncepcją pracy, dzięki której na kanwie życia i działalności abp. 
Dalbora poznajemy w zasadzie historię archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Ta część 
pracy jest bardzo szczegółowo zaprezentowana, najpełniejsza i z całą pewnością stanie się 
istotnym przyczynkiem przy tworzeniu historii archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej 
w czasach współczesnych.
Wiele uwagi C. Pest poświęca kwestii prymasostwa Edmunda Dalbora w okresie, 
kiedy w odrodzonej Polsce było dwóch prymasów, chociaż z różnego tytułu. Autora pa-
sjonuje odpowiedź na pytanie, kto właściwie miał prawo do używania właściwego, hi-
storycznie uzasadnionego tytułu prymasa. Problem teoretycznie jest rozstrzygnięty; nie 
ulega wątpliwości, że Dalbor był spadkobiercą prymasów gnieźnieńskich, jednak istnia-
ły wątpliwości praktycznego stosowania prerogatyw prymasowskich. Autorowi udało się 
przekonująco, źródłowo uzasadnić, że Edmund Dalbor nie tylko był przekonany o swym 
prymasostwie, ale także usiłował prerogatywy prymasa Polski wprowadzać w życie. jak 
wiadomo, problem uprawnień prymasowskich otrzymał w spadku bp August Hlond, ale 
ten już bez żadnych wątpliwości, przy wsparciu nuncjusza Marmaggiego, nie tylko był 
świadom swej roli w episkopacie polskim, ale też bez wahania realizował zadania z te-
go faktu wynikające.
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Konkludując, biografia pierwszego prymasa II RP abp. Edmunda Dalbora to praca bar-
dzo solidna. jej największym atutem są wykorzystane źródła, właściwa, logicznie skon-
struowana budowa i przystępny język. Dobrze wpisuje się w historiografię Kościoła gnieź-
nieńskiego i poznańskiego, biorąc pod uwagę fakt, iż posiadamy już biografie biskupów 
Ledóchowskiego, Stablewskiego i Laubitza.
Ks. Jerzy Myszor
